










































A. St. 3'. St.
1 Brigitta G 13





























A.Sl. wxwvwv JY. St.
1 Albinos 13

































A. St.vwvwwv IV. St.






























































1 Ph.u. Jakob 13
2 3. Jubilate 14




7 Henriette E 19
8 Stanislaus 20















































20 2 .S.n.Tr. 2
21 Rahel K 3
22 Agathus 4
23 Axel 5
24 Job. d. Tf. 6
25 Eebronia 7
26 Jeremias 8
27 3. S.n.Tr. 9
7 Schläfer
28 Josua Q 10
*29 Pet.Pauli 11
30 Pauli Ged. 12
Juli.






4 4. S. n. Tr. 16





10 7 Brüder 22
11 S.S.n. Tr. 23
12 Heinrich 24
13 Margar. H 25
14 Bonavent 26
15 zlp. Theil. 27
16 Hermine 28
17 Alexius 29
18 6. 8. n. Tr. 30
19 Harald 31
20 Elias 1
21 Daniel D 2
22 M. Magd. 3
23 Adelheid 4
24 Christina 5
25 7.8. n. Tr. 6
26 Anna 7






A. S l. A. TV. St.
1 8. 8. n. Tr. 13 1 Aegidius 13
2 Hannibal 14 2 Elisa G 14
3 August E 15 3 Bertha 15




18 5 13. S.n.Tr. 17
7 Donatus 19 6 Magnus 187 Regina 19
8 9. S.n. Tr. 20 8 Mar.Geb. 20
9 Romanus 21 9 Bruno 21
10 Laurentius 22 10 Albertine^ 22
11 Olga D 23 11 Gerhard 23
12 Clara 24 Herbstanfang
13 Hildebert 25 12 14. S.n.Tr. 24
14 Eusebius 26 13 Amatus 25
15 10 .S.n.Tr. 27 *14 -j* Erhöh. 26
ÄI.Mimlf. 15 Nicodemus 27
16 Isaak 28 Quatember
17 Henning 29 16 Jakobina 28
18 Helena 30 17 Lambert. 29




2 19 15 .S.n.Tr. 120 Mariane
22 US.n.Tr. 3 21 Matth. Ev. 3
23 Zacharias 4 22 Mauritius 4
24 Barthol. 5 23 Hoseas 5
25 Ludwig ® 6 24 Jo.Empf® 6
26 Natalia 7 25 Kleophas 7
27 Gebhard 8 26 16 .S.n.Tr. 8
28 Augusta 9 *Joh Theol.
29 U. S.n.Tr. 10 27 Adolph 9
■'Joh.Enth. 28 Wenceslaus 10
30 Alex. 11 29 Michael 11
31 Rebecka 12 30 Hieronymus 12
Ootoüer.
A. St. ? r.st.
*1 Mar.S.uF. 13















16 Gallus A 28
17 19.S.7t.'Tr. 29
















1 Aller Heil. 13








10 M. Luther 22



















28 1. Advent 10
29 Eberhard 11







5 2- Advent 17
6 S.WiCol. 18
7 Antonie @ 19




11 Wolde mar 23
12 3. Advent 24
13 Lucia 25






19 4. Advent 31
20 Abraham 1
21 Ap.Thom. 2
22 Beata @ 3
23 Victoria 4






30 David E 11
31 Sylvester 12

